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En! este! trabajo! analizamos! los! significados! de! la! probabilidad! que! tienen! los! estudiantes! para! profesor! de!
matemáticas,! de! la! provincia! de! Mendoza,! Argentina;! a! partir! del! marco! teórico! proporcionado! por! Cardeñoso!
(2001),!para!determinar!las!tendencias'de'pensamiento'probabilístico;!y!la!teoría!de!los!modelos!mentales!(JohnsonH
Laird,!1994).!





In! this! paper!we! analyze! the!meanings! of! the! likelihood! that! students! have! for!math! teacher,! in! the! province! of!
Mendoza,! Argentina;! from! the! theoretical! framework! provided! by! Cardeñoso! (2001)! to! determine! trends! in!
probabilistic!thinking;!and!the!theory!of!mental!models!(JohnsonHLaird,1983,!1994).!!




LOS SIGNIFICADOS DE LA PROBABILIDAD EN LOS PROFESORES DE 
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El! análisis! de! las! causas! que! producen! el! fracaso! evidenciado! de! los! estudiantes! nos! conduce! a!
reflexionar!sobre!distintos!aspectos,!que!van!desde!el!mensaje!que!se!transmite!sobre!la!naturaleza!del!
conocimiento!probabilístico! a! los!métodos!de!enseñanza,! las!herramientas!empleadas,! la!planificación!
realizada!y! la!evaluación;!y!de!manera!prioritaria!nos!hace!pensar! sobre! los!alumnos!y!en! las!barreras!
que! impiden! que! el! aprendizaje! sea! eficaz! (Azcárate,! 1996;! Cardeñoso,! 2001).! En! este! sentido,!
consideramos!que! la! teoría! de! los!modelos!mentales! (JohnsonHLaird,! 1983,! 1994)! nos! puede! ayudar! a!
interpretar!mejor!el!pensamiento!probabilístico!de!los!profesores!en!formación.!
■  Marco!Teórico!
A! partir! de! las! investigaciones! sobre! concepciones! alternativas,! llegamos! a! la! conclusión! de! que! los!
alumnos!llegan!a!la!clase!con!una!ciencia'alternativa;!luego!nos!interesa!producir!un!cambio!conceptual!
en!los!mismos;!es!decir,!pretendemos!que!abandonen!las!concepciones!alternativas!y!se!apropien!de!las!
concepciones! científicas.! Sin! embargo,! nos! dimos! cuenta! que! el! cambio! conceptual! es! una! cuestión!











debe! ser! posible! que! el! estudio! de! la! estructura! de! estas! representaciones! nos! suministre! una! mejor!
comprensión!de!los!procesos!de!aprendizaje!de!nuevas!estructuras!conceptuales!
Para!JohnsonHLaird!(1983),!la!mente!humana!representa!el!mundo!ante!la!imposibilidad!de!aprehenderlo!
directamente! y! lo! hace! según! un! triple! código,! opera! mentalmente! con! proposiciones,! imágenes! y!
modelos!mentales.!Éstos!son!análogos!estructurales!del!mundo!que!la!mente!genera!para!comprenderlo,!
de! lo! que! se!deriva!que! la! conceptualización! científica! requiere! la! construcción!de!modelos!mentales,!
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una! prioridad,! si! pretendemos! que! el! conocimiento! científico! se! construya,! porque! a! partir! de! dicho!
conocimiento,!podremos!determinar! las!estrategias!y! los!procesos!adecuados!para!que! los!estudiantes!
recorran!el! camino!que!va!desde! los!modelos!mentales!a! los!modelos!conceptuales!científicos.!Si!bien!
sabemos! que,! los!modelos!mentales! de! las! personas! son! difíciles! de! investigar,! porque! son! confusos,!
incompletos! e! inestables;! a! diferencia! de! los! modelos! científicos! que! son! precisos,! consistentes! y!
completos.!!
Para! JohnsonHLaird! (1994)! la! construcción! de! los! modelos! mentales! se! basa! en! el! conocimiento,! las!
creencias!y!las!concepciones.!La!teoría!de!los!modelos!mentales!es!una!teoría!apropiada!para!estudiar!el!
pensamiento!probabilístico,!porque!es!una!teoría!que!fue!pensada!para!explicar!los!procesos!superiores!
de! la! cognición,! en! particular! la! comprensión! y! la! inferencia.! Este! autor! realiza! un! estudio! sobre! el!
conocimiento! general! de! las! creencias! y! las! descripciones! de! situaciones! que! conducen! a! los!modelos!
mentales!que!se!utilizan!para!evaluar!probabilidades.!!
Mientras! que! para! Cardeñoso! (2001)! la! estimación! de! la! cuantificación! de! la! probabilidad,! a! lo! que!
llamamos!nivel'de'confianza,!se!puede!argumentar!desde!cinco!categorías:!
• Contingencia:! Argumentaciones! estimativas! de! cuantificación! de! la! probabilidad! basadas! en! la!
comparación!entre!los!casos!favorables!y!desfavorables!de!un!suceso.!
• Laplaciana:! Argumentaciones! estimativas! de! cuantificación! de! la! probabilidad! basadas! en! la!
proporción!entre!los!casos!favorables!y!posibles!del!fenómeno.!
• Frecuencial:!Argumentaciones!estimativas!de!cuantificación!de! la!probabilidad!basadas!en! la! lectura!
frecuencial!del!fenómeno!o!de!la!información!aportada.!
• Equiprobabilidad:! Argumentaciones! estimativa! de! cuantificación! de! la! probabilidad! basadas! en!
justificaciones!desde!la!equiposibilidad!entre!los!resultados!del!fenómeno.!
• Experiencial:!Argumentaciones!estimativas!de! cuantificación!de! la!probabilidad!basadas!en! criterios!
fruto!de!la!experiencia!personal.!
■  Metodología!
En! el! presente! trabajo,! el! método! de! investigación! utilizado! es! el! descriptivo.! El! instrumento! es! un!




realiza! en! una! escala! cualitativa! y! ordinal:! baja,!media,! alta;! y! la! argumentación! consiste! en! justificar!
coloquialmente! la! estimación! realizada! mediante! la! aplicación! de! alguna! de! las! cinco! categorías!
propuestas! por! Cardeñoso! (2001).! Los! sucesos! planteados! hacen! referencia! de! forma! equitativa! al!
contexto!de!juego,!cotidiano!y!físicoHnatural.!En!este!trabajo!analizamos!en!particular,!los!resultados!de!
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El! estudiante! debe! seleccionar! uno! de! los! tres! niveles! de! confianza! propuestos! (bajo,! medio,! alto)! y!







secundaria,! constituyendo! la! totalidad!de! los!estudiantes!de!esta! carrera!en! la!provincia!de!Mendoza,!
Argentina.! Los! estudiantes! se! encuentran! cursando! alguno! de! los! cuatro! niveles! propedéuticos! que!
conforman! la! carrera,! la! que! se! cursa! en! Institutos! de! Formación! Docente,! de! nivel! superior! no!
universitario.!Las!edades!de!los!estudiantes!oscilan!entre!18!y!57!años.!
En!el!análisis!de!las!respuestas!del!cuestionario!aplicamos!diversas!técnicas!estadísticas,!como!tablas!de!







variables! que! cuentan! el! número! de! veces! que! el! estudiante! elige! cada! una! de! las! categorías!
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de!variables.! Los! resultados! indicaron,!que! si!bien!el!uso!de! la!Equiprobabilidad! es! ligeramente!mayor!





Analizamos! la! relación! de! dependencia! entre! la! categoría! argumentativa! de! la! probabilidad! y! el! nivel!
propedéutico! de! los! estudiantes,! mediante! la! aplicación! del! test! de! Pearson.! En! primer! lugar! se!
determinó!la!media!y!la!desviación!estándar!de!cada!una!de!las!categorías,!como!se!muestra!en!la!Tabla!
2.! El! test! de! Pearson! se! aplicó! a! cada! una! de! las! categorías,! los! resultados! mostraron! que! hay!
dependencia!entre!el!nivel!propedéutico!y!la!categoría!Laplaciana!(valor!p<0,001)!y!con!la!categoría!de!!
Equiprobabilidad!(valor!p=0,008).!En!esta!categoría!se!ven!agrupadas!las!respuestas!a!los!ítems!donde!la!




Categoría! 1°!nivel! 2°!nivel! 3°!nivel! 4°!nivel!
Contingencia!(CAT5)! 3,167!(0,103)! 3,200!(0,154)! 3,331!(0,137)! 3,170!(0,172)!
Laplaciana!(CAT6)! 1,825!(0,107)! 2,564!(0,160)! 2,777!(0,143)! 3,261!(0,179)!
Frecuencial!(CAT7)! 2,081!(0,078)! 1,873!(0,116)! 2,029!(0,103)! 1,886!(0,130)!
Equiprobabilidad!(CAT8)! 4,049!(0,136)! 3,536!(0,203)! 3,122!(!0,181)! 2,659!(0,227)!
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Como! se!puede!observar! en! la! Tabla! 2,! la!Equiprobabilidad! se! usa! con!mayor! frecuencia! en! el! primer!
nivel!y! la!categoría!Laplaciana'en!el!cuarto!nivel.!También!se!puede!apreciar!en!ambos!casos,!un!nivel!




De! acuerdo! a! los! datos! consignados! en! la! Tabla! 3;! podemos! afirmar,! de! manera! global,! que! estos!
estudiantes! argumentan! en! primer! lugar! desde! la! Equiprobabilidad! conjuntamente! con! el! nivel! de!
confianza! medio.! Sin! embargo,! si! analizamos! las! respuestas! en! función! del! contexto! del! suceso,! se!
detecta!que!en!el!contexto!de!juego!se!aplica!la!categoría!Contingencia!con!el!nivel!de!confianza!medio,!









Contexto! Bajo! Medio! Alto! CAT5! CAT6! CAT7! CAT8! CAT9!
Juego! 29,84! 48,8! 20,14! 43,14! 20,97! 6,69! 22,38! 3,09!
Cotidiano! 44,85! 32,8! 21,61! 15,95! 30,74! 21,91! 24,27! 4,42!
FísicoLNatural! 35,42! 53,09! 10,72! 21,35! 8,7! 21,95! 41,46! 3,56!
%!!Total! 31,54! 50,18! 17,25! 27,08! 17,10! 16,56! 32,03! 2,77!
 
■  Conclusiones!y!discusión!
Las! respuestas! que! dieron! los! estudiantes! sobre! la! estimación! de! la! probabilidad! en! una! escala!
cualitativa,! en! la! que! los! niveles! ordinales! son! expresados! con! los! rangos:! bajo,! medio! y! alto;! nos!
permitieron!obtener!los!siguientes!resultados:!
• El!nivel!de!confianza!asignado!a!la!estimación!de!la!probabilidad!de!un!suceso,!en!general!no!coincide!
con! el! asignado! apriorísticamente! por! los! investigadores;! únicamente! en! dos! sucesos! del! contexto!
juego!la!discrepancia!es!mínima.!La!falta!de!estrategias!combinatorias!impiden!el!conteo!del!número!
de!casos!favorables,!cuando!este!es!elevado.!




es! fácilmente! imaginable! el! espacio! muestral! asociado.! En! este! contexto! se! argumenta!
fundamentalmente! desde! la! Contingencia,! que! asocian! fundamentalmente! al! ! nivel! de! confianza!
medio.!!
• En!el! contexto! cotidiano! se!argumenta!preferentemente!desde! la!estrategia!Laplaciana,! asociada!a!
los!niveles!de!confianza!bajo.!
• En!el!contexto!físicoHnatural!se!argumenta!desde!la!Equiprobabilidad,!si!bien!los!sucesos!planteados!
no! corresponden! a! espacios! muestrales! equiprobables.! Por! lo! que! podemos! concluir,! que! este!
!!!!!!!Tabla!3!Relación!entre!la!categoría!argumentativa!y!el!nivel!de!confianza!
. 
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contexto,! la! Equiprobabilidad! representa! un! sesgo! y! no! una! categoría! argumentativa! apropiada!
(Lecoutre,!1992);!es!decir,!un!verdadero!obstáculo!en!la!estimación!de!la!probabilidad;!en!el!que!se!
esperaba!la!emergencia!de!argumentaciones!de!tipo!Frecuencial.!!
• Luego,! la! variable! contexto! tiene! una! fuerte! influencia! sobre! los! argumentos.! En! efecto,! confirma!
resultados! como! los! encontrados!por!Maury! (1984);! basando! sus! investigaciones! en! las! estrategias!
utilizadas! por! adolescentes! de! 15! a! 16! años! en! problemas! relativos! a! la! cuantificación! de! la!
probabilidad,! atendiendo! a! la! influencia! del! contexto! y! al! vocabulario! para! el! uso! de! diferentes!
modelos!mentales!espontáneos!que!el!alumno!posee.!
Los! resultados! evidencian! una! variedad! de! significados,! asociados! al! conocimiento! en! general! que!
poseen! los! futuros! profesores! de! matemáticas! para! la! educación! secundaria,! a! sus! creencias,! a! la!
descripción! que! realizan! de! las! situaciones! planteadas! (Moreno,! Cardeñoso! y! GonzálezHGarcía,! 2012,!
2013),! al! pensamiento! analógico! y! del! nivel! propedéutico! de! los! estudiantes! (Moreno,! Cardeñoso! y!
GonzálezHGarcía,!2014).!!
Nuestras! conclusiones! revelan! la! necesidad! de! mejorar! la! formación! probabilística! de! los! futuros!
profesores! de! matemática! para! la! enseñanza! en! la! educación! secundaria,! donde! han! de! estar!
capacitados!para!el!desarrollo!de!una!actividad!docente!que! les!permita! llevar!a!cabo! la!alfabetización!
probabilística! de! los! alumnos,! tan! necesaria! para! afrontar! la! complejidad! del! mundo! actual! como!
ciudadanos! del! siglo! XXI,! cuestión! que! se! reclama! desde! múltiples! instancias! (Cardeñoso,! Azcárate! y!
Oliva,!2013).!!
Estas!carencias!encontradas!en!los!futuros!profesores!investigados,!confirman!los!resultados!de!Azcárate!




todos! los! niveles! educativos,! tanto! si! aun! están! en! formación! como! si! ya! están! en! servicio,! pues! sus!
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